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結果より、HKS モデルと比べ、HKSR モデルは 3%から 5%投資リスクを削減することがで
きた。また、市場条件を同じにして Rule-based Evidential Reasoning (RER)法と比較した















案リストの決定を行なう複合型 SOM-AHP モデルを提案し、HOSE、HNX および米
国 NYSE、NASDAQ に適用した。その結果、投資成功率 68%〜70%を確認した。 










本論文の審査に関して、2014 年 2 月 14 日（金）13 時 00 分～14 時 00 分クリエーショ
ンコア 5 階メディア情報学科会議室において公聴会を開催し、申請者による論文要旨の説











 学位申請者は、本学学位規程第 18 条第 1 項該当者であり、論文内容および公聴会での質
疑応答を通して、学位申請者が十分な学識を有し、課程博士学位に相応しい学力を有して
いると確認した。 
 以上の諸点を総合し、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博
士（工学 立命館大学）」の学位を授与することを適当と判断する。 
